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ً السماعطریقعنالعربیةاللغةوتعلّمِ اإلسالم العربالأقومنانطالقا
ربيالعاللساناختلطاإلسالمفياألعاجمدخولعنفضال�الُخلّص
ً عموالعربیةاللغةقواعدفياللحنفشوّ إلىأّدىما�باألعجمي ما
المداخلأحدفھياللغویةالبیئةوأما.الخصوصوجھعلىوالنحو
لثانیةااللغةفيالدارسلدىالكالممھارةكفاءةترقّيالتيالتعلیمیة
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